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天界256 學者が忘れてみる星座 31）7
aRoburis（樫座ア星）と呼んだが，後に之はβ星と呼び換へられて龍骨座に
入れられた．
　　　　　　　　　　　　・　Sceptrtam王笏
　第十七世紀，ヘベリウスが“白鳥座，，と“アンドロメダ座”との間に“蜥蜴
座”を作った以前に，フランスの・ワ・fエはルイ第十四世王のために“王笏”
と呼ぶ星座を作った．位置はアンドロメダ座の北西部で，オミ星．，イ星，力
星，ラ星及び3番星，7番星等を含み，ひろさは東西も南北も共に10。ぐらゐ，四
等級の星を5ケも含んで，可なりよく目立つ星座である．
　ところが，痴れは，第十八世紀の末になって，ドイツの天文家ボ1デが，此
の星座を取り浩し，其の代りに“フレデリキ大王”といふ新星座を置いた．（そ
の條を見られよ．）こうして，ドイツとフランスとは，天上に於いても，領土の
奪ぴ合ひ・をしてみるのである．
　　　　　　Sceptrum　Brandenburgicutmブランデンブルグ王笏
　第十七世紀の末，　ドイツのプロイセンの天文家ゴドブリ1ド・キルヒは，其
の國王のために“ブランデンブルグ王笏”といふ新星座を，“エリダン河”と
“兎”との間に作った．之れが，しかレ危ふく學界から忘れられんとしたので，
第十八世紀の末，ボ1デは再び此の星座を星圖に畿表して，抹殺を防いだ．位
置：は，今のエリダン座の53番星と54番星とを南北につなぐ線を，ヌ星あたりま
で、．北方へ延ばしたもので，割り合ひに見易い星座である．尤も星は4等星が2
ケ．C他は皆5～6等級の，微光のものばかりであるから，月の上るV・夜には見え
ない．冬の夜の見ものである．（天界94詠口糟を見られよ．）
　　　　　　　　　　　　　　Solariuma騒聴計
　この星座は，初冬の夕暮れの南天に見えるエリグン河の南にあって，其の位
置は水蛇座と旗魚座との中間の淋しい天室を占めてみる．作者は知られてみな
いが，第十九世紀の中頃のブリトBurrittの書物には記されてある．（つtS“く）
　　　　　　星　　涼　　し
北斗冴え北斗冴えくる澄むちSろ
狼星も落葉の音を感じてみる
星ひかり大根の地熱感じみる
月あbて流星細し秋の風
秋のオリオン申入踊もしまひなる
星涼し牛車のきしりはうかより
猫學を擁ひ北斗の窓邊にみる
星屑とび軍犬の瞳のあをき光
かずを??．?????? ??
観筆鋒i鶉簗二輯出來，部敷限定，御希急の方は至急申込まれたし．一部恥コ也（㊧共）．
